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Análisis estructural (macroestructura y 
microestructura) de dos diccionarios escolares 
Título: Análisis estructural (macroestructura y microestructura) de dos diccionarios escolares. Target: Profesores de 
Castellano: lengua y literatura. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, 
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria. 
 
Nos encontramos ante dos diccionarios escolares: 
 Diccionario Anaya de la lengua (A) 
 Diccionario Larousse escolar. (L) 
 
Nuestra tarea va a ser comparar tanto la macroestructura como la microestructura de estas dos 
obras para el ámbito escolar.  
Como ya sabemos, un diccionario escolar está dirigido a un público infantil con una intención 
clarament didáctica y pedagógica. Así, suele tratarse de diccionarios más breves, claros, concisos y 
selectivos pero no por ello menos importantes o menos recomendables. 
MACROESTRUCTURA 
Entendemos por macroestructura de un diccionario la nomenclatura que contiene, la distribución 
de dicha nomenclatura y su representación. 
En esta etapa, el lexicógrafo toma varias decisiones sobre la unidad lexicográfica de la 
nomenclatura, sobre la representación de la flexión, sobre el tratamiento de las formas, sobre la 
ordenación de las entradas y también sobre los homógrafos. 
En un diccionario escolar sabemos, que son concebidos muchos de ellos como meras reducciones, 
absolutamente inorgánicas, de los diccionarios generales, en especial al de la RAE, tal y como dice 
Lázaro Carreter en el prólogo del ANAYA (A). 
ESTRUCTURACIÓN. ORDENACIÓN DE LOS MATERIALES 
Entradas y subentradas 
La primera decisión que debe tomar el lexicógrafo cuando se dispone a elaborar un diccionario  de 
una lengua (DGL) hace referencia a las unidades léxicas que formarán la nomenclatura de dicho 
diccionario, es decir, las unidades lexicográficas (UL). Estas unidades lexicográficas pueden ser partes 
de la unidad gráfica (segmentos), pueden ser unidades gráficas (palabras) o pueden contener varias 
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palabras (sintagmas). Según el tipo de unidad lexicográfica escogida, se tendrán que ir especificando 
los distintos subtipos. 
Así, en el diccionario (L), nos indican claramente que es un diccionario pedagógico con 25000 
entradas y más de 75000 acepciones. Este diccionario escolar se define como un diccionario inductivo 
y supone un peldaño más en ese ascenso de los muchachos hacia la madurez lógica e intelectual, ya 
que se ha aumentado el número de entradas y la información que contiene cada una de ellas y se ha 
elevado además el estilo y el nivel de los contextos que dan pie para explicar el sentido de las palabras. 
Para ordenar las entradas, los autores del diccionario hace varias selecciones. 
En primer lugar, podemos decir que tanto (A) como (L) se centran en una tipología de ordenación 
semasiológica, ya que están ordenadas todas las entradas siguiendo un orden alfabético. 
 Tanto en (A) como en (L) la entrada aparece en letra negrita, pero (A) el tamaño de la entrada 
es igual al del artículo, es decir, es simple. En cambio, en (L), el tamaño de la entrada es mayor 
al del artículo. 
 En los dos diccionarios no se incluyen ch y ll, como letras independientes, sino que aparecen en 
el lugar que les corresponde dentro de las letras c y l, siguiendo los criterios del orden alfabético 
internacional y la normativa de la RAE. 
 
El problema que se plantea en el diccionario (A) es cómo seleccionar el corpus léxico. Las 30000 
entradas de que consta, constituyen un caudal cuantitativamente significativo 
En este punto, el lexicógrafo ya sabe la tipología de las UL, es decir, ya sabe qué abarcará la 
nomenclatura del diccionario.  
 Todas las decisiones que se toman en la macroestructura influirán directamente en la 
microestructura. 
 Tratamiento de los homógrafos 
Una forma gráfica tiene muchas veces varios significados. Ante esta realidad lingüística, el 
lexicógrafo tiene que decidir cómo representa estos fenómenos: 
 Decidirá la presencia o ausencia de entradas homógrafas en el diccionario.  
 Tomemos como ejemplo la palabra mate, tanto en el diccionario (A) como (L), aparecen 
sus homógrafos. 
 Seguidamente,  tendrá que establecer unos criterios de distinción de homógrafos; es decir, 
tendrá que fijar cómo decidirá que dos unidades son homógrafas. Dos de los posibles criterios 
son la etimología y la categoría gramatical.  
 Finalmente, tendrá que decidir cómo ordena los homógrafos. Puede ordenarlos basándose en 
criterios etimológicos o bien teniendo en cuenta la categoría gramatical.  
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 En la palabra mate, los dos diccionarios elegidos siguen totalmente el mismo orden de 
significados y jerarquías, pero tienen algunas diferencias: 
 En (L), los homógrafos se han separado en entradas independientes que se diferencian 
con números volados. 
 Ej: mate1 
          Mate2 
 En (A), los homógrafos son señalados con números romanos: 
 Ej: mate I 
       Mate II 
 
Sistema lingüístico de base 
En la clasificación de Haensch debemos destacar que (A) Y (L) son diccionarios basados en el 
sistema lingüístico individual del autor o equipo de autores de los diferentes departamentos de 
lexicografía a los que hacen referencia, bajo la dirección de Enrique Fontanillo Merino los dos. 
Respecto a la clasificación de las fuentes que distingue Rey- Debove debemos señalar que tal y 
como se ha escrito en el prólogo del diccionario (A) sí que están especificadas las fuentes del corpus 
del diccionario. La R.A.E. siempre las cita y en consecuencia, Lázaro Carreter (miembro de la R.A.E. y 
autor del prólogo) también lo hace. 
En el prólogo del diccionario hay expuesta una amplia bibliografía, que es muy probable que sea las 
fuentes en las que se ha basado el grupo de  lexicógrafos. 
Ni en el prólogo ni en la bibliografía que aparece en él, se ha citado las bases del español, lo que nos 
da a entender que no se han consultado, pero no por ello, se trata de un diccionario menos fiable que 
otros, sino que está elaborado de forma diferente. 
En cambio, en (L) no se especifica cuáles son las fuentes que han utilizado para la elaboración de 
éste. 
Número de lenguas 
Los diccionarios (A) Y (L) son monolingües de la lengua castellana. 
Finalidad. Grupos de usuarios 
Como hemos dicho anteriormente estamos antes unos diccionario que están dirigidos a los 
escolares, hecho que se expresa de forma clara y concisa en el prólogo (A):  […] contribuir a un mejor 
conocimiento del español por parte de la población escolar […].Como vemos nos desvelan claramente 
su finalidad, que es por tanto, paradigmática. 
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Vocabulario general/parcial 
Ambos diccionarios hacen una selección del léxico, ya que, como bien dice Lázaro Carreter un 
diccionario escolar es una reducción de un diccionario  general. Por tanto, estamos ante un 
vocabulario parcial en las dos obras, aunque hay que destacar que Lázaro Carreter (A) quiere subrayar 
que es una obra útil, bien conseguida y muy completa, si la comparamos con cualquier otro 
diccionario de uso escolar, como puede ser (L). Eso sí, siempre dentro de las limitaciones que puede 
suponer que esté dirigido a éste ámbito. 
Lázaro Carreter hace una dura crítica a los diccionarios escolares en general y deja entrever que el 
(A), elaborado con su ayuda, no contiene materia inerte o inútil, pese a estar dirigido a este tipo de 
público. 
Carácter prescriptivo/ descriptivo 
Las obras asignadas tienen ambas un carácter prescriptivo, ya que son de carácter normativo. Otro 
ejemplo de este tipo de diccionarios podrían ser los académicos, los diccionarios de dudas etc. 
Codificación exhaustiva /selectiva 
La codificación que tieneN (A y L) es selectiva, ya que se hace una selección en función de los 
criterios en el que vayan a ser usados los diccionarios, que en este caso es el ámbito escolar. Debemos 
señalar que la mayoría de diccionarios escritos en lengua española son selectivos. 
Otras informaciones: diccionario de uso/ aprendizaje; cronología; fin específico 
Tanto (A) como (L) son diccionarios de uso, aunque claramente enfocados al público escolar, por lo 
que están más reducidos( más L que A). 
Se clasificarían en diacrónicos etimológicos (recogen el origen de las palabras pero no su evolución), 
ya que cada artículo nos proporciona una información etimológica con definiciones claras y concisas. 
Son diccionarios paradigmáticos, es decir, sirven de modelo. Son un ejemplo de base para algunos. 
 
MICROESTRUCTURA 
Entendemos por microestructura las informaciones que puede contener un artículo de diccionario, 
la manera como están representadas y el orden en el que aparecen. En esta fase, el lexicógrafo tiene 
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Información morfológica 
En la macroestructura, el lexicógrafo ha decidido si quiere elaborar un diccionario de formas o de 
lemas y las características que tendrá la entrada, como bien hemos dicho. En este punto, tiene que 
tomar una serie de decisiones condicionadas por lo que se ha escogido en la etapa anterior. 
Categoría gramatical  
 En (L), la categoría gramatical acompaña siempre a la entrada y de forma abreviada. Si dentro 
de un artículo se produce un cambio de categoría gramatical, se indica con la repetición de la 
entrada resultante de este cambio, precedida por un rombo: 
 Ej: celo s.m. … (rombo) celos s.m. pl. … Si por el contrario, el cambio de categoría no supone 
ningún cambio de significado se ha empleado la fórmula: “Se usa también como” 
 Ej: misógino, a adj… Se usa también como sustantivo. 
 En (A) Y (L) en  lo referente a la acepción, los números en negrita corresponden a los diferentes 
significados de la entrada. 
 En (L) los ejemplos aparecen en cursiva y antes de la definición . 
 En (A) los ejemplos aparecen en cursiva, pero después de la definición. 
Información sobre la pronunciación 
Aunque no se suele considerar un elemento obligatorio, el lexicógrafo tiene que decidir si incluirá 
información sobre la pronunciación en el diccionario que está elaborando. El hecho de incluir la 
pronunciación implica aceptar un determinado estándar oral. También se debe decidir si esta 
información se incluirá en todas las entradas y su modo de representación, es decir, los signos que se 
utilizarán para la transcripción fonética. En este caso, el lexicógrafo puede escoger entre el Alfabeto 
Fonético Internacional (AFI) y otros sistemas no previstos en la interrogación. 
 Tanto en (A) como en (L) se ha prescindido de la transcripción fonética. 
 Un aspecto que puede incluirse dentro de este apartado y que establece una conexión 
entre microestructura y macroestructura, son las palabras de igual pronunciación y 
significado y diferente escritura. 
 Información etimológica 
Se trata de un ítem optativo y el lexicógrafo debe decidir si lo incluye o no, y si lo incorpora en 
todas las entradas o sólo en una selección. También debe decidir qué grado de información quiere 
dar: la información etimológica completa o sólo la lengua de origen. Cuando se quiera dar 
información completa, se puede incluir la datación más antigua conocida de la palabra y la etimología 
de la palabra, con la lengua de la que procede. 
 En (A) , la etimología aparece después de cada entrada y precisa la procedencia de la forma 
actual. Así, se indica la lengua de la que procede el término o si te trata de una creación propia 
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de nuestro idioma. Los términos griegos, latinos y árabes se han transcrito al castellano, 
eliminando los signos diacríticos. 
 En (L), en el apartado ETIM. , se indica la procedencia de la palabra. Los términos griegos, latinos 
y árabes también se han transcrito al castellano, eliminando los signos diacríticos. 
  
Partición silábica  
Otra información que el lexicógrafo puede incluir es la partición silábica. Si opta por incluirla, 
también tiene que determinar si este tipo de información aparecerá en todos los artículos o sólo en 
una selección; es decir, puede incluir esta información en todas las entradas o bien solamente en 
aquellas que planteen problemas a la hora de separar las sílabas. Este tipo de datos se suele 
considerar pertinente para los diccionarios destinados a la producción pero no para la recepción.  
 Ni en (A) NI EN (L) se ha incluido este tipo de información. 
 Definición por paráfrasis: se define el contenido referencial de una unidad léxica mediante un 
sintagma con el mismo contenido referencial, es decir, mediante una reformulación.  
 Definición por sinonimia: estas definiciones se basan en relaciones léxicas y definen el lema 
mediante uno o más sinónimos que, al mismo tiempo, pueden funcionar como remisiones. 
Estas definiciones ahorran mucho espacio pero obligan al usuario a hacer una búsqueda más 
larga.  
 
A continuación, tendrá que establecer las definiciones que utilizará según el tipo de unidad 
definida: 
Tipo de definición 
 Definición metalingüística: se trata de definiciones que explicitan la función de la unidad léxica 
definida. Se suelen utilizar en palabras de tipo gramatical que no tienen significado léxico.  
 Definición por comprehensión: las definiciones por comprehensión definen el significado 
conceptual de una unidad. Generalmente constan de un descriptor genérico más una serie de 
diferenciadores; en otras palabras, la clase más los rasgos.  
 
Finalmente, el lexicógrafo tendrá que decidir si incluye remisiones o no. 
 Definición por remisión: estas definiciones remiten a otra unidad de la nomenclatura del 
diccionario y en algunos diccionarios también se marcan tipográficamente.  
 Ej: la palabra psicología-sicología. Se admiten los dos términos pero: 
 En (L) psicología (aparece con definición) y sicología no aparece. 
 En (A) psicología (aparece con definición) y en sicología, nos envía a psicología. 
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 Remisiones semánticas 
 sinónimos: variantes denominativas de un mismo concepto.  
 antónimos: unidad de sentido contrario a otra. Por ejemplo, "nuevo" respecto de "viejo" y al 
contrario.  
 
 En (A), los sinónimos se han seleccionado mucho y se ofrecen para cada una de las acepciones 
de cada palabra. 
 En (L), se presentan precedidos cada uno de ellos del número de acepción al que corresponden. 
Familias de palabras 
La principal cuestión en este apartado es si incluímos los derivados y famílias de palabras dentro de 
una misma entrada o de varias diferentes. 
 En cada entrada (tanto en A como en L), hay un apartado dedicado a familia de palabras (FAM). 
Ahí se nombran otros lemas. Aparte, cada uno de estos lemas citados tiene una definición 
propia. 
 Ej: tabla 
Derivados y compuestos 
 En (A), el orden alfabético de esta relación (derivación y composición) se ve alterado 
únicamente por la distribución de sus términos en tres posibles bloques, separados por un 
punto y coma: palabras derivadas por sufijación, palabras derivadas por prefijación y palabras 
compuestas.  
 Ej. Tabla;entablar. 
 
 Mientras, en (L), las palabras compuestas o derivadas se dan a conocer a través del signo / . La 
palabra que se considera matriz de la familia aparece destacada con otro tipo de letra. 
 Tabla/ entablar 
 
Inclusión de compuestos   
Algunos artículos del diccionario también pueden contener una muestra de palabras compuestas 
que incluyan al lema como uno de sus formantes. Esta información es especialmente útil en el caso de 
formas prefijadas y sufijadas ya que permite  inferir el procedimiento de composición. En este punto 
el lexicógrafo tiene que establecer si incluye o no palabras compuestas, si las palabras que incluye son 
también entradas del diccionario y qué entradas tienen que contener una muestra de este tipo de 
palabras.  
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Por otro lado, el usuario también debe decidir si incluirá la categoría gramatical de la palabra 
compuesta. 
 Ej: abogado del diablo 
 En (A), el compuesto abogado del diablo, se establece como la acepción número seis dentro de 
la palabra abogado. 
 En (L), el compuesto abogado del diablo, se establece como la acepción número cuatro también 
dentro de la palabra abogado. 
Observaciones 
Tanto en (A) como en (B) a  continuación de la abreviatura obs. se da a veces, información 
gramatical o de tipo lexico-semántico, cuando se indica que unapalabra y sus derivadas se relacionan 
etimológicamente con otra. 
Conclusión 
Cabe destacar que, pese a tener una apariencia de estructura muy parecida, el diccionario Anaya se 
trata de una obra muy completa, pese a estar dirigida a los escolares. Esto, ya lo advierte Lázaro 
Carreter en el prólogo, y se puede deducir, viendo las dimensiones y peso considerables que tiene 
éste diccionario frente al diccionario Larousse. ● 
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Uso básico de la robótica en la docencia 
Título: Uso básico de la robótica en la docencia. Target: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos. Asignatura: 
Implantación de Sistemas Operativos. Autor: David Torralba Alvarez, Ingeniero técnico informático en informática de 
Gestión, Profesor Técnico de Formación Profesional. 
 
La robótica puede parecer a priori un campo muy alejado de la docencia en sus primeros niveles 
(primaria y secundaria), pero nada más lejos de la realidad. Existen una serie de dispositivos hardware 
que permiten acercar el mundo de la robótica a los más pequeños, y además, enfocarla a la 
adquisición de determinados conocimientos tales como, situación espacial y temporal, cálculos 
matemáticos, estructuras físicas, secuencias de desarrollo, etc. 
